




reece 1982, 120: RIC I2 276 (1); RIC I2 287 (1); RIC I2 324 (1); RIC I2 328-329 (1); RIC I2 342 (1); RIC 
I2 374 (2); RIC I2 376 (4); RIC I2 379 (3); RIC I2 384 (1); RIC I2 386 (1); RIC I2 420 (4); RIC I2 
421 (3); RIC I2 422 (4); RIC I2 425 (1); RIC I2 427 (2); RIC I2 431 (4); RIC I2 432 (1); RIC I2 435 
(3); RIC I2 437-438 (1); RIC I2 439-440 (2); RIC I2 443 (1); RIC I2 446 (1); RIC I2 450 (1); RIC I2 
453 (1); RIC I2 458 (1); RIC I2 459 (1); RIC I2 461 (2); RIC I2 464 (1); RIC I2 465 (3); RIC I2 466 
(1); RIC I2 467 (2); RIC I2 468 (4); RIC I2 471 (3);
travaini 1985, 80: RIC I2 388 (1), RIC I2 431 (1);
candilio 1988, 225: RIC I2 382 (1);
molinari 1995, 113-117: RIC I2 389 (2); RIC I2 421 o 424 (1); RIC I2 428 (1) ; RIC I2 431 (3); 427-442 
(1); RIC I2 442 (1); RIC I2 453 (1); RIC I2 454 (1); RIC I2 443-464 (1); RIC I2 443-468 (1); RIC 
I2 468 (2); RIC I2 469 (2); 
catalli 2008, 406: RIC I2 431 (1); RIC I2 469 (1);
ZaHle 2008, 309: RIC I2 471 (1).
tiBerius
reece 1982, 120: RIC I2 33 (2); RIC I2 34 (1); RIC I2 42 (1); RIC I2 43 (3); RIC I2 44 (1); RIC I2 45 (1); 
RIC I2 49 (1); RIC I2 52 or 58 or 64 (4); RIC I2 53 or 59 or 65 (9); RIC I2 71 or 72 or 73 (2); RIC I2 
81 (15); RIC I2 82 (4); RIC I2 83 (2);
travaini 1985, 81: RIC I2 82 (1);
molinari 1995, 117-119: RIC I2 44 (1); RIC I2 45 (2); RIC I2 52 or 58 or 64 (2); RIC I2 58 (1); RIC I2 60 
(1); RIC I2 64 (1); RIC I2 81 (3); RIC I2 82 (2); RIC I2 83 (2);
munZi-caviccHi 1997, 9: RIC I2 82 (1), RIC I2 83 (1); 11: RIC I2 83 (1);
ZaHle 2008, 309: RIC I2 29 (1); RIC I2 81 (1).
102
Gaius
reece 1982, 120: RIC I2 35 (1); RIC I2 38 (2); RIC I2 39 (4); RIC I2 50 (1); RIC I2 52 (3); RIC I2 54 (2); 
RIC I2 55 (1); RIC I2 58 (14);
rovelli 1985, 132 no. 14: RIC I2 58 (1);
KoeniG 1988, 57: RIC I2 32 (2); 58: RIC I2 33 (2); 58-59: RIC I2 37 (4); 60: RIC I2 34 (2); 60-72: RIC I2 
38 (62); 73-79: RIC I2 35 (33); 80: RIC I2 46 (3); 81: RIC I2 44 (2); 82: RIC I2 42 (1); 82-84: RIC 
I2 47 (11); 85-87: RIC I2 43 (10); 87: RIC I2 39 (3); 88: RIC I2 45 (6); 89: RIC I2 51 (2); 90: RIC 
I2 49 (2); 90-93: RIC I2 54 (13); 93-97: RIC I2 50 (20); 98-100: RIC I2 52 (18); 101: RIC I 41 (1); 
RIC I2 46 or 53 (1); 102: RIC I2 36 or 44 or 51 (1); RIC I2 42 or 49 (1); 103: RIC I2 47 or 54 (1); 
103-106: RIC I2 43 or 50 (16); 107-110: RIC I2 55 (11); 110-113: RIC I2 56 (17); 114-115: RIC I2 
57 (4); 115-173: RIC I2 58 (294); 174: RIC I2 35 (1); RIC I2 43 (1); 175: RIC I2 39 (1); RIC I2 45 
(2); 176: RIC I2 50 (1); 176-177: RIC I2 52 (6); 177-178: RIC I 41 (3); 178: RIC I2 47 or 54 (1); 
179: RIC I2 58 (2);
rovelli 1990, 170 no. 8: RIC I2 58 (1);
molinari 1995, 119-120 nos 44-50: RIC I2 38 (2); RIC I2 52 (3); RIC I2 58 (2).
claudius
reece 1982, 120: RIC I2 84 or 90 (8); RIC I2 85 or 89 (13); RIC I2 92 or 104 (1); RIC I2 94 or 110 (1); 
RIC I2 96 (2); RIC I2 97 or 113 (7); RIC I2 98 or 114 (1); RIC I2 99 or 115 (4); RIC I2 100 or 116 
(10); RIC I2 106 (1); RIC I2 95 or 111 (4);
von Kaenel 19841, 113-115, RIC I2 96 (10); 116-124: RIC I2 99 (34); 133: RIC I2 98 (3); 134-136: RIC 
I2 93 (8); 136-137: RIC I2 94 (5); 138-140: RIC I2 92 (10); 140-157: RIC I2 100 (86); 158-165: RIC 
I2 95 (35); 166-181: RIC I2 97 (73); 181-185: RIC I2 84 (22); 185-187: RIC I2 85 (13); 187-188: 
RIC I2 88 (2); 188: RIC I2 89 (1); 188-189: RIC I2 112 (4); 189-190: RIC I2 96 or 112 (3); 190-193: 
RIC I2 115 (13); 194-195: RIC I2 114 (5); 195: RIC I2 98 or 114 (2); 196-197: RIC I2 109 (4); 197: 
RIC I2 93 or 109 (3); 198-200: RIC I2 102 (11); 201: RIC I2 110 (2); 201-203: RIC I2 94 or 110 (7); 
203-204: RIC I2 104 (3); 204: RIC I2 92 or 104 (3); 205-206: RIC I2 101 (5); 206-227: RIC I2 116 
(108); 228-232: RIC I2 100 or 116 (23); 233-245: RIC I2 111 (61); 245-247: RIC I2 95 or 111 (12); 
248-277: RIC I2 113 (147); 277-281: RIC I2 97 or 113 (17); 281-295: RIC I2 106 (72); 296-300: 
RIC I2 90 (28); 300-301: RIC I2 91 (5); 303: RIC I2 94 (1); 303-304: RIC I2 100 (2); 304: RIC I2 
95 (1), RIC I2 84 (2); 305: RIC I2 85 (3), RIC I2 101 (1); 306: RIC I2 116 (2), RIC I2 111 (1); 307: 
RIC I2 113 (1), RIC I2 106 (1); 307-309: RIC I2 90 (10); 309-310: RIC I2 91 (4) 
travaini 1985, 81: RIC I2 85 (1);
rovelli 1989, 50: RIC I2 85 or 89 or 91 (1);
molinari 1995, 121-123: RIC I2 84 (2); RIC I2 85 (1); RIC I2 89 (1); RIC I2 91 (1); RIC I2 95 (1); RIC 
I2 100 (1); RIC I2 111 (1); RIC I2 116 (2); RIC I2 84 or 88 or 90 (2); RIC I2 85 or 89 or 91 (1); RIC 
I2 88 or 90 (1); RIC I2 100 or 116 (1);
munZi-caviccHi 1997, 12: RIC I2 97 or 113 (1);
catalli 2008, 407: RIC I2 113 (1);
ZaHle 2008: 309, RIC I2 100 or 116 (1);
Pardi 2011, 235: RIC I2 113 (1).
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nero
reece 1982, 120: RIC I2 164 (1), RIC I2 253-255 (1), RIC I2 274 (1), RIC I2 300 (1) and RIC I2 312 or 
313 (1) and an illegible as.
molinari 1995, 123-124: RIC I2 198 (1), RIC I2 241 (1) and RIC I2 306 (2).
ZaHle 2008, 309: sestertius Roma type (1).
GalBa
reece 1982, 120: RIC I2 35 (1), RIC I2 60 (2) and RIC I2 64 (1);
ZaHle 2008: 309, RIC I2 309 (1).
vesPasian
reece 1982, 120: RIC II2 384 (1); RIC II2 398 (2); RIC II2 596 (1); RIC II2 715 (1); RIC II2 716 (1); RIC 
II2 720-722 (1); RIC II2 739 (1); RIC II2 818 (1); RIC II2 832 (1); undated asses (7);
candilio 1988, 226: RIC II2 286-288 (1); RIC II2 715-717 (1);
rovelli 1985, 134 no. 33: RIC II2 715 (1);
rovelli 1989, 51 nos 3-4: RIC II2 1017 (2); 
rovelli 1990, 173 no. 29: RIC II2 1017 (1); 
ZaHle 2008, 310: RIC II2 29 (1); RIC II2 818 (1); undated dupondii (3);
Pardi 2012, 234: RIC II2 736 (1).
titus
reece 1982, 120: RIC II2 154-155 (1); RIC II2 217-218 (2); RIC II2 219-220 (1); RIC II2 230 (1); RIC 
II2 248-249 (1); RIC II2 254 (1).
domitian
reece 1982, 120: RIC II2 76-77 (1); RIC II2 110-111 (1); RIC II2 248-249 (1); RIC II2 351 (1); RIC II2 
383 (1); RIC II2 493 (1); RIC II2 623-624 (2); RIC II2 643 (1); RIC II2 804 (1); undated denarius 
(1); undated sestertius (1); undated asses (4);
candilio 1988, 226: RIC II2 385 (1);
rovelli 1989, 51 no. 5: RIC II2 751 (1);
molinari 1995, 124 no.70: undated as (1);
104
munZi-caviccHi 1997, 9 no. 3: RIC II2 243 (1);
catalli 2008, 407 no. 12: undated sestertius (1); no. 15: undated as (1).
flavii family
ZaHle 2008, 310: undated quadrans (1);
Pardi 2012, 234: undated quadrans (1).
MinTuRnae
auGustus
Ben-dor 1935, 95-96 nos 82-97: RIC I2 207 (1); RIC I2 372 (1); RIC I2 379 (1); RIC I2 382 (1); RIC I2 
389 (1); RIC I2 421 (1); RIC I2 427 (2); RIC I2 428 (1); RIC I2 439 (2); RIC I2 441 (1); RIC I2 471 
(1); 1 imitation post 7 BC; 
Liri I: frier-ParKer 1970, 95: RIC I2 276 (3); RIC I2 310 (1); RIC I2 347 (1); RIC I2 373 (1); RIC I2 376 
(1); RIC I2 379 (1); RIC I2 382 (1); RIC I2 385-386 (1); RIC I2 389 (1); RIC I2 420 (1); RIC I2 421 
(1); RIC I2 422 (1); RIC I2 423 (1); RIC I2 420 o 423 (1); RIC I2 424 (1); RIC I2 425 (1); RIC I2 
427 (6); RIC I2 428 (1); RIC I2 431 (3); 1 RIC I2 439 (1); RIC I2 441 (1); RIC I2 443 (1); RIC I2 
460 (1); RIC I2 465 (2); RIC I2 466 (2); RIC I2 467 (2); RIC I2 468 (3); RIC I2 469 (1); RIC I2 470 
(3); RIC I2 471 (2); 
Liri II: metcalf 1974, 45: RIC I2 379 (1); RIC I2 382 (3); RIC I2 384 (1); RIC I2 389 (1); RIC I2 420 (1); 
RIC I2 421 (2); RIC I2 427 (1); RIC I2 431(2); RIC I2 435 (1); RIC I2 449 (2); RIC I2 450 (1); RIC 
I2 459 (1); RIC I2 467 (2); RIC I2 470 (1); 
Liri III: HouGHtalin 1985, 71: RIC I2 323 (1); RIC I2 345 (1); RIC I2 373 (1); RIC I2 382 (2); RIC I2 
384 (2); RIC I2 389 (1); RIC I2 420 (2); RIC I2 421 (1); RIC I2 425 (1); RIC I2 427 (1); RIC I2 435 
(1); RIC I2 444 (1); RIC I2 450 (1); RIC I2 452 (1); RIC I2 459 (1); RIC I2 464 (1); RIC I2 465 (1); 
RIC I2 467 (1); 
Giove 1998, 166-172 nos 532-632: RIC I2 345 (1); RIC I2 371-372 (1); RIC I2 373 (4); RIC I2 376 (1); 
RIC I2 379 (3); RIC I2 382 (6); RIC I2 386 (5); RIC I2 389 (9); RIC I2 382 and not 395 (1); RIC I2 
420 (5); RIC I2 421 (3); RIC I2 422 (1); RIC I2 423 (3); RIC I2 427 (3); RIC I2 428 (1); RIC I2 431 
(3); RIC I2 432 (1); RIC I2 435 (4); RIC I2 439 (1); RIC I2 441 (1); RIC I2 443 (1); RIC I2 447 (1); 
RIC I2 451 (2); RIC I2 456 (1); RIC I2 459 (3); RIC I2 462 (1); RIC I2 464 and not 447 (2); RIC I2 
465 (4); RIC I2 466 (4); RIC I2 467 (2); RIC I2 468 (2); RIC I2 465-468 (1) ; RIC I2 469 (3); RIC 
I2 469-470 (1); RIC I2 471 (5).
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tiBerius
Ben-dor 1935, 97 nos 98-118: RIC I2 34 (2) ; RIC I2 43 (2); RIC I2 44 (2); RIC I2 58 (4); RIC I2 66 (1); 
RIC I2 71 (2); RIC I2 81 (4); RIC I2 82 (3); RIC I2 83 (1); 
Liri I: frier - ParKer 1970, 95: RIC I2 34 (3); RIC I2 37 (1); RIC I2 42 (1); RIC I2 43 (2); RIC I2 44 (2); 
RIC I2 45 (3) ; RIC I2 46 (1); RIC I2 49 (2); RIC I2 59 (2); RIC I2 64 (2); RIC I2 65 (1); RIC I2 71 
(4); RIC I2 79 (1); RIC I2 81 (8); RIC I2 82 (8); RIC I2 83 (2); 4 in the name Tiberius; 
Liri II: metcalf 1974, 95: RIC I2 44 (1); RIC I2 46 (1); RIC I2 58 (1); RIC I2 62 (1); RIC I2 72 (2); RIC 
I2 81 (4); 4 in the name of Tiberius; 
Liri III: HouGHtalin 1985, 71: RIC I2 33 (1); RIC I2 42 (1); RIC I2 43 (2); RIC I2 44 (1); RIC I2 52 (1); 
RIC I2 72 (1); RIC I2 79 (2); RIC I2 81 (2); RIC I2 83 (3); 1 in the name of Tiberius from 34-37 
and 1 Divus Augustus; 
Giove 1998, 172-176 nos 633-708: RIC I2 33 (3); RIC I2 34 (2) ; RIC I2 35 (1) ; RIC I2 44 (2); RIC I2 45 
(3); RIC I2 53 (3); RIC I2 58 (2) ; RIC I2 64 (3); RIC I2 71-72 (11); RIC I2 81 (27); RIC I2 82 (8); 
RIC I2 83 (6) + 3 in the name of Divus Augustus + 1 with caduceus.
Gaius
Ben-dor 1935, 98 nos 119-130: RIC I2 35 or 43 or 50 (1); RIC I2 36 (1); RIC I2 38 (1); RIC I2 43 (2); 
RIC I2 57 (1); RIC I2 58 (6); 
Liri I: frier-ParKer 1970, 96: RIC I2 35 (1); RIC I2 36 (1); RIC I2 38 (4); RIC I2 40 (1); RIC I2 43 (1); 
RIC I2 45 (1); RIC I2 45 or 52 (4); RIC I2 47 (1); RIC I2 49 (2); RIC I2 50 (5); RIC I2 52 (4); RIC 
I2 54 (1); RIC I2 55 (1); RIC I2 57 (1); RIC I2 58 (7); 1 uncertain sestertius and 2 uncertain asses; 
Liri II: metcalf 1974, 45-46: RIC I2 38 (1); RIC I2 39 (1); RIC I2 45 (1); RIC I2 52 (2); RIC I2 58 (2); 
Liri III: HouGHtalin 1985, 71: RIC I2 45 (1); RIC I2 50? (1); RIC I2 52 (5); RIC I2 54 (1); RIC I2 58 (10); 
Giove 1998, 176-177 nos 709-728: RIC I2 38 (4); RIC I2 39 (1); RIC I2 45 (4); RIC I2 52 (1); RIC I2 56 
(1); RIC I2 58 (9).
claudius
Ben-dor 1935, 98-99: RIC I2 99 (1); RIC I2 100 (1); RIC I2 104 (1); RIC I2 106 (1); RIC I2 113 (3); 
RIC I2 116 (3);
Liri I: frier-ParKer 1970, 96: RIC I2 85 (8); RIC I2 90 (6); RIC I2 91 (4); RIC I2 97 (2); RIC I2 99 (1); 
RIC I2 100 (4); RIC I2 106 (4); RIC I2 111 (3); RIC I2 113 (3); RIC I2 115 (1); RIC I2 116 (2); RIC 
I2 93 or 109 (1); RIC I2 94 or 110 (1); RIC I2 97 or 113 (2); RIC I2 98 or 114 (1); RIC I2 99 or 115 
(3); RIC I2 100 or 116 (5); illegible asses (3); illegible quadrans (1);
Liri II: metcalf 1974, 46: RIC I2 85 (4); RIC I2 90 (3); RIC I2 91 (1); RIC I2 97 (3); illegible 
quadrantes (2);
Liri III: HouGHtalin 1985, 72: RIC I2 90 (2); RIC I2 91 (1); RIC I2 92 (1); RIC I2 93 (1), RIC I2 95 (1), 
RIC I2 97 (1), RIC I2 100 (4), RIC I2 106 (2), RIC I2 109 (1), RIC I2 116 (1); illegible as (1);
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Giove 1998, 177-180: RIC I2 84 (2); RIC I2 85 (4); RIC I2 90 (6); RIC I2 91 (5); RIC I2 95 (3); RIC I2 97 
(2); RIC I2 100 (15); RIC I2 102 (1); RIC I2 106 (3); RIC I2 113 (8); RIC I2 116 (4); illegible asses 
(2); illegible quadrans (1).
nero
Ben-dor 1935, 99: RIC I2 139 (1), RIC I2 292 (1) and RIC I2 306 (1) 
Liri I: frier-ParKer 1970, 96-97: RIC I2 196 (1), RIC I2 258 (1), RIC I2 266 (1), RIC I2 306 (1), RIC I2 
309 (2), RIC I2 312 (5), RIC I2 312 or 313 (1), RIC I2 329 (1), RIC I2 347 (1), RIC I2 352 (2), RIC 
I2 313 or 352 (1), RIC I2 368 (1), RIC I2 519 var. (1), undated dupondius Roma type (1), undated 
as Janus type (4), undated quadrans Owl type (1) ;
Liri II: metcalf 1974, 46: RIC I2 283 (2), RIC I2 312-313 var. (1), RIC I2 316 (1), RIC I2 322 (1) and 
491 (1);
Liri III: HouGHtalin 1985, 72: RIC I2 285 (1), see RIC I2 292 var. (1), see RIC I2 300 var. (1), RIC I2 312 
(1), RIC I2 319 (2), RIC I2 348 (1);
Giove 1998, 180-181: RIC I2 243 (1), RIC I2 247 (2), RIC I2 300 (1), RIC I2 300 or 306 (1), RIC I2 300 
ff. (1); RIC I2 306 (1), RIC I2 312 (2), RIC I2 317 (2), RIC I2 351 (2), RIC I2 368 (1) and illegible 
asses (2).
GalBa
Liri I: frier-ParKer 1970, 97: see RIC I2 359 (1); RIC I2 497 (1); illegible sestertius (1);
Liri II: metcalf 1974, 46: RIC I2 306 (1);
Giove 1998, 182: RIC I2 241 (1); RIC I2 328 (1); RIC I2 373 (1); illegible as (1).
vesPasian
Ben-dor 1935, 99 no. 146: RIC II2 287 (1); no. 145: RIC II2 397 (1); n. 148: RIC II2 449 (1); no. 149: 
RIC II2 761 (1);
liri i: frier-ParKer 1970, 97: RIC II2 41 (1); RIC II2 181 (1); RIC II2 279 (2); RIC II2 281 (1); RIC II2 
284 (1); RIC II2 289 (1); RIC II2 335 (1); RIC II2 666 (1); RIC II2 715 (2); RIC II2 849 or 850 (1); 
RIC II2 1008 (1); RIC II2 1031 (1); 
Liri II: metcalf 1974, 46: RIC II2 351 (1); RIC II2 354 (1); 
Liri III: HouGHtalin 1985, 72: RIC II2 245 (1); RIC II2 268 (1); RIC II2 579 (1); 
Giove 1998, 182-184 nos 805-821: RIC II2 90 (1); RIC II2 178 (1); RIC II2 181 (2); RIC II2 245 (1); RIC 
II2 299 (1); RIC II2 454 (1); RIC II2 715 (1); RIC II2 743 (1); RIC II2 757 (1); RIC II2 818 (2); RIC 
II2 1017 (1); RIC II2 1175 (1).
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titus
Ben-dor 1935, 100 no. 150: RIC II2 229 (1); 
Liri I: frier - ParKer 1970, 97: RIC II2 248 (1); 
Liri III: HouGHtalin 1985, 72: RIC II2 155 (1); RIC II2 168 (1); 
Giove 1998, 184-185 nos 822-830: RIC II2 143 (1); RIC II2 154 (1); RIC II2 161 (1); RIC II2 199 (1); 
RIC II2 215 (1); RIC II2 217-219-222 (1); RIC II2 225 (1); RIC II2 255 (1); RIC II2 399 (1).
domitian
Ben-dor 1935, 100 no. 152: RIC II2 824 (1); no. 153: RIC II2 89 (1); no. 154: RIC II2 387 or 421 (1); no. 
155: RIC II2 550 (1); no. 156: RIC II2 609 (1); no. 157: RIC II2 633 (1); nos 158-159: RIC II2 650 
(2); no. 160: RIC II2 702 (1); no. 161: RIC II2 709 (1); 
Liri I: frier - ParKer 1970, 97: RIC II2 123 (1); RIC II2 105 (2); RIC II2 113 (1); RIC II2 237 (2); RIC 
II2 303 (1); RIC II2 368 or 407 (1); RIC II2 380 (1); RIC II2 464 (1); RIC II2 484 (1); RIC II2 487 
(1); RIC II2 544 (3); RIC II2 546 (1); RIC II2 550 (1); RIC II2 617-627 (1); RIC II2 705 (1); RIC II2 
706 (1); RIC II2 709 (1); RIC II2 711 (1); RIC II2 751 (2); RIC II2 756 (1);
Liri II: metcalf 1974, 46: RIC II2 123 (1); RIC II2 248 (1); RIC II II2 625 (1); RIC II2 755 (1);
Liri III: HouGHtalin 1985, 72: RIC II2 86 (1); RIC II2 487 (1); RIC II2 547 (1); RIC II2 550 (1); RIC II2 
705 (1); RIC II2 707 (1); RIC II2 810 (1);
Giove 1998, 185-188 nos 831-855: RIC II2 78 (1); RIC II2 86 (1); RIC II2 87 (2); RIC II2 111 (2); RIC 
II2 221 (1); RIC II2 224 or 226 (1); RIC II2 289 (1); RIC II2 418 (1); RIC II2 544 (2); RIC II2 623 
(1); RIC II2 702 (1); RIC II2 705 (1); RIC II2 708 (1); RIC II2 754 (1); RIC II2 756 (1); RIC II2 758 
(1); RIC II2 801 (1).
PoMPeii
auGustus
Regio I: castiello-oliviero 1997, 110: RIC I2 486 (1); imitative (?) dupondius (1); RIC I2 345 (1); 
RIC I2 373 (1); 111: RIC I2 382 (2); RIC I2 385 (1); RIC I2 389 (1); RIC I2 422 (2); RIC I2 432 (1); 
RIC I2 435 (1); RIC I2 437 (1); RIC I2 439 (1); 112: RIC I2 441 (1); RIC I2 459 (1); asses (2); 470 
(1); 471 (4);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 198: RIC I2 439 (1); 260: RIC I2 420 (1); 272: RIC I2 469 (1); 281: 
RIC I2 379 (1); 306: RIC I2 451 (1), RIC I2 463 (1); 328: RIC I2 423 (1); 331: RIC I2 458 (1); 337: 
RIC I2 326 (1); 
Regio VI: cantilena 2008 131: RIC I2 4b (1); 144: RIC I2 466 (1); 157: RIC I2 322 (1); 158: RIC I2 420 
(1); 165: RIC I2 422 (1); 167: RIC I2 437 (1); 258: RIC I2 167a (1), RIC I2 271 (1), RIC I2 274 (1); 
258: RIC I2 167a (1); 259: RIC I2 420 (1); 275: RIC I2 443-464 (1); 281: RIC I2 474 (1); 282: RIC 
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I2 427-428 (1); 308: RIC I2 300 (1), RIC I2 423 (1); 316: RIC I2 459 (1); 333: RIC I2 468 (1); 342: 
RIC I2 125 (1); RIC I2 149 (1); RIC I2 170 (1), RIC I2 204 (1), RIC I2 321 (1); 345: RIC I2 79a (1), 
RIC I2 475 (1); 
Ranucci 2008, 175: RIC I2 435 (1).
Regio I: Giove 2013, 108: RIC I2 421 (1); 136: RIC I2 427 (1); 141: RIC I2 423 (1); 144: RIC I2 435 (1); 
153: RIC I2 389 (1); 154: RIC I2 443 (1); 155: RIC I2, 264 (1), RIC I2 322 (2); 156: RIC I2 457 (1), 
RIC I2 468 (1); 157: RIC I2 382 (1), RIC I2 420 (1); 158: RIC I2 431 (1); 159: RIC I2 443-464 and 
not 433 ff. (1); 162: RIC I2 420 (1), RIC I2 422 (1); 169: RIC I2 423 (1), RIC I2 432 (1); 170: RIC 
I2 382 (1); 171: RIC I2 422 (1); 174: RIC I2 466 (1); 186: RIC I2 457 (1); 189: RIC I2 432 (1); 191: 
RIC I2 421 (1); 192: RIC I2 374 (1); 195: RIC I2 468 (1); 230: RIC I2 432 (1); 231: RIC I2 386 (1), 
RIC I2 389 (1), RIC I2 422 (2), RIC I2 468 (1), RIC I2 469 (1); 235: RIC I2 4 (1), RIC I2 220 (1); 
250: RIC I2 171a (1), RIC I2 525 (1); 252: RIC I2 382 (1), RIC I2 471 (1); 254: RIC I2 197a (1); 255: 
RIC I2 432 (1); 256: RIC I2 376 (1); 270: RIC I2 389 (1); 273: RIC I2 422 (1); 275 : RIC I2 382 (1); 
280: RIC I2 427 (1), RIC I2 462 (1); 290: RIC I2 265a (2), RIC I2 378 var. (1); 295: RIC I2 373 (1), 
RIC I2 386 (1); 296: RIC I2 421 (1); 302: RIC I2 134b (1), RIC I2 265a (1); RIC I2 272 (1); RIC I2 
274 (1); RIC I2 289 (1) 309: RIC I2 276 (1); 310: RIC I2 469 (1); 312: RIC I2 435 (1); 324: RIC I2 
252 (1), RIC I2 440 (1); 329: RIC I2 422 (1), RIC I2 465 (1), RIC I2 468 (1); 337: RIC I2 2b (1), RIC 
I2 4b (1), RIC I2 7a (1), RIC I2 37a (2), RIC I2 37b (3); RIC I2 41 (1), RIC I2 42b (1); RIC I2 64 (1); 
RIC I2 75a (2); RIC I2 79a (1); RIC I2 150a (1), RIC I2 167a (1), RIC I2 171a (3), RIC I2 178a (1), 
RIC I2 254b (3); RIC I2 264 (3), RIC I2 265a (1); RIC I2 267 (2), RIC I2 292 (1), RIC I2 300 (1), RIC 
I2 306 (1), RIC I2 340 (1), RIC I2 359 (1), RIC I2 408 (1); 339: RIC I2 428 (1); 347: RIC I2 37a (3); 
348: RIC I2 162 (1), RIC I2 199 (1), RIC I2 207 (1), RIC I2 300 (1); 352: RIC I2 420 (1); 355: RIC 
I2 444 (1); 359: RIC I2 119 (1); 386: RIC I2 382 (1), RIC I2 420 (1), RIC I2 466 (1), RIC I2 465-468 
(1), RIC I2 469-470 (1)
HoBBs 2013, 166: RIC I2 155-161 (2), RIC I2 263 (1), RIC I2 276 (1), RIC I2 373 (1), RIC I2 376 (1), RIC 
I2 379 (1), RIC I2 474 (1); 167: RIC I2 382 (4), RIC I2 384 (1), RIC I2 386 (2), RIC I2 389 (1), RIC 
I2 420 (4); RIC I2 421 (4); 168: RIC I2 422 (6), RIC I2 423 (1); RIC I2 425 (1), RIC I2 428 (4), RIC 
I2 435 (3); RIC I2 436 (1); RIC I2 441 (1); 169: RIC I2 447 and not 458 var. (1), RIC I2 451 and not 
443 var. (1), RIC I2 452 and not 453 var. (1), RIC I2 458 and not 447 var. (1), RIC I2 459 and not 
450 var. (2); RIC I2 443-464 (1), RIC I2 465 (3), RIC I2 468 (2); 170: RIC I2 469 (4)
Pardini tesi, 87: RIC I2 379 (1), RIC I2 386 (1), RIC I2 420 (1), RIC I2 421 (1), RIC I2 435 (1), RIC I2 456 
(1), RIC I2 464 (1); 88: RIC I2 465 (1); RIC I2 469 (1), RIC I2 471 (2).
tiBerius
Regio I: castiello-oliviero 1997, 113: RIC I2 36 (1), RIC I2 34-36 (3), RIC I2 72 (6), imitation (1), RIC 
I2 48 (1); 114: RIC I2 51 (1), RIC I2 44 (6), RIC I2 45 (14); 115-116: RIC I2 81 (59); 116: RIC I2 52 
(1); 117: RIC I2 58 (4), RIC I2 59 (2); RIC I2 64 (2); RIC I2 65 (4); 117-118: RIC I2 82 (26); 118: 
RIC I2 83 (18); 119: divus augustus (19); 119-122: Tiberius 13 (uncertain chronology); 121-122: 
Tiberius 7 (A.D. 34-37);
storie da un’eruZione 2003, Porta Vesuvio 320: RIC I2 44 (1); (IX 13 1-3) 429: RIC I2 59 or 63 or 65 
(1); (IX 13 1-3) 428: RIC I2 81 (1); (IX, 8-3-6) 291: RIC I2 82 (1); Porta di Nola 312: RIC I2 82 (1); 
313: RIC I2 82 (1); Porta Vesuvio 320: RIC I2 82 (1); 
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Regio IX: taliercio mensitieri 2005: 308: RIC I2 42 (1); 304: RIC I2 44 (1); 302: RIC I2 45 (1); 324: RIC 
I2 53 (1); 303: RIC I2 58 (1); 312: RIC I2 63 (1); 331: RIC I2 64 (1); 236: RIC I2 80-81 (1); 276: RIC 
I2 81 (1); 302: RIC I2 81 (1); 304: RIC I2 81 (2); 305: RIC I2 81 (1); 312: RIC I2 81 (1); 303: RIC I2 
82 (1); 336: RIC I2 82 (1); 314: RIC I2 83 (1); 
 Regio VI: cantilena 2008, 315: RIC I2 39 or 40 (1); 145: RIC I2 45 (1); 247: RIC I2 44 (1); 277: RIC 
I2 45 (1); 322: RIC I2 45 (1); 331: RIC I2 45 (3); 342: RIC I2 48 (1); 291: RIC I2 50 or 51 (1); 314: 
RIC I2 54 or 60 or 66 (1); 342: RIC I2 56 or 62 or 68 (1); 331: RIC I2 80-81 (6); 141: RIC I2 81 (1); 
160: RIC I2 81 (1); 277: RIC I2 81 (1); 292: RIC I2 81 (1); 295: RIC I2 81 (1); 308: RIC I2 81 (1); 
314: RIC I2 81 (1); 315: RIC I2 81 (1); 317: RIC I2 81 (2); 231: RIC I2 82 (1); 284: RIC I2 82 (1); 
304: RIC I2 82 (1); 287: RIC I2 83 (1); 302: RIC I2 83 (1);  
Regio I: Giove 2013, 119: RIC I2 44 (1); 136: RIC I2 83 (1); 141: RIC I2 82-83 (1); 150: RIC I2 81 (3); 
151: Tiberius as (1); 156: RIC I2 71-73 (1), RIC I2 81 (1); 157: RIC I2 82 (2); 160: RIC I2 82 (1); 
162: 81 (1); 168: RIC I2 45 (1); 169: RIC I2 83 (1); 170: RIC I2 59 (1); 173: 81 (1); 174: RIC I2 
62 (1); 175: RIC I2 83 (1); 176: RIC I2 53 (1); RIC I2 72-73 (1), RIC I2 82 (1); 180: RIC I2 82 (1); 
182: RIC I2 81 (1); 183: RIC I2 82 (1); 184: RIC I2 45 (1); 188: RIC I2 81 (1); 191: RIC I2 53 (1), 
RIC I2 52 ?? (1); 195: RIC I2 48 (1), RIC I2 83 (1); 196: RIC I2 71-73 (1); 230: RIC I2 53 (1), RIC 
I2 65 (1); 231: RIC I2 64 (2); 232: RIC I2 81 (2), RIC I2 73 (1), RIC I2 533 (1); 233: RIC I2 52 ?? 
(1); 234: RIC I2 81 (1), RIC I2 83 (1); 237: RIC I2 80 (1); 239: RIC I2 58 o ?? (1); 240: RIC I2 80 
(1); 253: RIC I2 83 (1); 261: RIC I2 70 o ?? (1) dated in AD 14-37; 262: RIC I2 71 o 72 o 73 (1); 
RIC I2 80-81 (1); 266: RIC I2 82 (1); RIC I2 45 (1); 270: RIC I2 83 (1); 271: RIC I2 99 (1); 274: 
RIC I2 44 (1); 275: RIC I2 52-53 (1); 279: RIC I2 83 (1); 280: RIC I2 47 (1); 281: RIC I2 82 (1); 
283: RIC I2 71ss 14-37 (1); 284: RIC I2 81ss (1), RIC I2 81 (1); 286: RIC I2 44 (1); 288: RIC I2 
71 ss 14-37 (1); 289: RIC I2 71 ss 14-37 (1); 291: RIC I2 44 (1); 295: RIC I2 81 (2); 299: RIC I2 
71-73 (1), RIC I2 81 (1); 300: RIC I2 82 (2); 301: RIC I2 37 (1); 307: RIC I2 45 (1); RIC I2 81 (1), 
RIC I2 83 (1); 308: RIC I2 82 (1); 308: RIC I2 83 (1); 309: RIC I2 81 (1); 310: RIC I2 34 (1); 311: 
RIC I2 81 (1); 314: 1 (RIC I2 82); 317: RIC I2 45 (1); 318: RIC I2 81 (2); 320: RIC I2 81 (1); 324: 
RIC I2 44 (1); 330: RIC I2 81 (1); 337: RIC I2 26 (1) denarius, 338: RIC I2 72 (1); 348: RIC I2 25 
(1) aureus; 352: RIC I2 71 (1);
HoBBs 2013, 170: RIC I2 34 (1); RIC I2 72 (1); RIC I2 443 (3); RIC I2 45 (5); 170-171: RIC I281 (13), RIC 
I2 58 (1), RIC I2 64 (1); RIC I2 82 (1); RIC I2 83 (3); 
Pardini tesi, 88: RIC I2 64 (1), RIC I2 72 (1); RIC I2 81 (6); RIC I2 82 (1); RIC I2 83 (1).
Gaius
Regio I: castiello-oliviero 1997, 122-125: RIC I2 38 (1), RIC I2 35 (1), RIC I2 50 (1), RIC I2 56 (1), 
RIC I2 58 (73); RIC I2 35 or 43 or 50 (2);
storie da un’eruZione 2003, Porta Vesuvio 320, RIC I2 58 (1);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 185: RIC I2 58 (1); 203: RIC I2 58 (1); 269: RIC I2 58 (1); 273: 
RIC I2 50 (1); 286: RIC I2 58 (1); 302: RIC I2 58 (2); 303: RIC I2 38 (1); 305: RIC I2 58 (1); 339: 
RIC I2 38 (1);
Regio VI: cantilena 2008, 165: RIC I2 39 (1); 185: RIC I2 52 (1); 278: RIC I2 56 (1); 282: RIC I2 52 
(1); 291: RIC I2 47 (1); 293: RIC I2 43 (1); 296: RIC I2 35 (1); 297: RIC I2 34 (1) according to date 
and denomination; 298: RIC I2 58 (2); 308: RIC I2 45 (1), RIC I2 52 (2); 311: RIC I2 58 (1); 316: 
RIC I2 47 or 54 (1); 317: RIC I2 58 (1); 342: 1 denarius “testa di Germanico”;
ranucci 2008, 169: RIC I2 52 (1);
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Regio I: Giove 2013, 127: RIC I2 58 (1); 140: RIC I2 58 (1); 150: RIC I2 39 (1); 151: RIC I2 58 (3); 152: 
RIC I2 58 (1); 157: RIC I2 58 (1); 158: RIC I2 43 or 50 (1), RIC I2 58 (1); 159: RIC I2 39 (1); 174: 
RIC I2 38 (1); 175: RIC I2 58 (1); 179: RIC I2 58 (1); 182: RIC I2 52 (1); 193: RIC I2 38 (1); 196: 
RIC I2 47 (1); 198: RIC I2 35 (1); 230: RIC I2 39 (1), RIC I2 58 (2); 231: RIC I2 58 (2); 234: RIC 
I2 58 (1); 235: RIC I2 58 (2); 244: RIC I2 39 (1); 256: RIC I2 58 (1); 267: RIC I2 38 (2); 273: RIC 
I2 35 (1); 274: RIC I2 58 (1); 278: RIC I2 58 (2); 279: RIC I2 58 (1); 280: RIC I2 58 (1); 283: RIC 
I2 39 (1); 284-285: RIC I2 58 (13); 286: RIC I2 58 (1); 291: RIC I2 58 (1); 305: RIC I2 32 (1), RIC 
I2 46 (1); 307: RIC I2 38 (1); 311: RIC I2 58 (1); 312: 1 as and 1 quadrans; 316: RIC I2 58 (1); 318: 
RIC I2 58 (1); 320: RIC I2 45 (1); 324: RIC I2 58 (1); 328: RIC I2 38 (1); 329: RIC I2 39 or 52 (1); 
339: RIC I2 58 (1); 349: RIC I2 38 (2); 354: RIC I2 39 (2); 359: RIC I2 58 (1);
HoBBs 2013, 171: RIC I2 35 (1), RIC I2 38 (3), RIC I2 58 (5); 172: RIC I2 39 (2), RIC I2 50 (1), RIC I2 
52 (1); 
Pardini tesi, 89: RIC I2 46 (1), RIC I2 45 or 52 (2), RIC I2 58 (1).
claudius
Storia da un’eruZione 2003: Porta di Nola, 305: RIC I2 111 (1); 313: RIC I2100 (1); 320: RIC I2 97 (1);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005: 185: RIC I2 106 (1) and RIC I2 113 (1); 273: RIC I2 100 (1) 
and RIC I2 113 (1); 289: as AD 41-43 (1); 290: sestertius AD 41-43 (1); 299: RIC I2 84 (1) and 
sestertius AD 41-43 (1); 300: RIC I2 111 (1); 302: RIC I2 97 (1) and RIC I2 100 (1); 310: RIC I2 
90 (1); 312: RIC I2 84 (1); 313: RIC I2 97 (1); 322: quadrantes AD 41-42 (2); 324: RIC I2 95 (1); 
325: as of AD 41-43 (1); 332: RIC I2 99 (2); 337: RIC I2 97 (1); 338: RIC I2 100 (1) and asses of 
AD 41-43 (3); 339: RIC I2 84 (1);
Regio VI: cantilena 2008: 133: RIC I2 100 (1); 161: RIC I2 106 (1); 169: RIC I2 91 (1); 275: RIC I2 
92 or 104 (1); 278: RIC I2 95 or 111 (1); 280: 1 as of AD 41-43 and RIC I2 106 (1); 283: RIC I2 
90 (1) and RIC I2 91 (1); 291: RIC I2 93 (1); 292: RIC I2 100 (1); 293: RIC I2 100 (1); 295: RIC I2 
106 (1); 298: RIC I2 100 (1); 301: RIC I2 97 (1); 306: sestertius AD 41-43 (1); 308: RIC I2 88 or 
90 (1) and RIC I2 90 (1); 309: RIC I2 90 (1); 311: RIC I2 100 (1); 313: RIC I2 100 or 116 (1); 314: 
RIC I2 99 or 115 (1) and RIC I2 97 (1); 315: RIC I2 99 (1); 317: RIC I2 100 (1), RIC I2 95 (1), RIC 
I2 99 (1) and RIC I2 106 (1); 321: RIC I2 102 (1); 331: RIC I2 95 (5), RIC I2 97 (8) and RIC I2 100 
(3); 333: RIC I2 88 or 90 (1); 335: RIC I2 85 (1); 342: RIC I2 99 or 115 (10) and RIC I2 94 or 110 
(6); 345: RIC I2 88 (1);
ranucci 2008, 169-173: RIC I2 84 (1); RIC I2 97 (1);
Regio I: Giove 2013: 135: RIC I2 99 (1); 141: RIC I2 84-91 (1), RIC I2 85 (1), RIC I2 88 (1), RIC I2 99 
(1) and RIC I2 113 (1); 149: RIC I2 115 var. (1); 152: RIC I2 106 (1) and halved sestertius of AD 
41-43 (1); 154: RIC I2 85 (1) and as of AD 41-43 (1); 156: RIC I2 95 (1) and RIC I2 113 (1); 157: 
RIC I2 106 (1); 158: RIC I2 91 (1); 159: RIC I2 90 (1) and RIC I2 84 ff. (1); 160: as of AD 41-43 
(1) and RIC I2 84 ff. (1); 162: RIC I2 100 (1); 163: RIC I2 85 (1); 170: RIC I2 88 ff. (1); 171: RIC I2 
111 (1); 173: RIC I2 100 (1) and RIC I2 88 ff. (1); 174: RIC I2 99 (1); 175: RIC I2 97 (1); 179: RIC 
I2 92 (1) and RIC I2 100 (1); 181: RIC I2 113 (1); 183: RIC I2 113 (1); 184: RIC I2 99 (1); 187: RIC 
I2 93 (1), RIC I2 95 (1) and RIC I2 99 (1); 188: RIC I2 100 (1) and RIC I2 84 ff. (1); 190: RIC I2 100 
(1); 191: RIC I2 100 (1); 230: RIC I2 113 (1); 231: RIC I2 97 (1), RIC I2 106 (3) and RIC I2 113 
(1); 232: RIC I2 90 (1); 233: RIC I2 84-91 (1); 234: RIC I2 95 (1); 235: RIC I2 92 (1) and RIC I2 95 
(1); 236: RIC I2 94 (1); 237: AD 41-43 Asses (2); 238: RIC I2 93 (1), RIC I2 99 (1) and RIC I2 101 
(1); 239: RIC I2 113 (1) and as of AD 41-43 (1); 240: RIC I2 93 (1); 241: RIC I2 95 (1); 256: RIC 
I2 99 (1); 258: RIC I2 97 (1); 259: RIC I2 99 (2); 263: RIC I2 95 (1); 264: RIC I2 95 (1); 270: RIC 
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I2 99 (1) and RIC I2 100 (1); 271: RIC I2 95 (1); 273: RIC I2 84 (1); 274: RIC I2 99 (1); 275: as of 
AD 41-43 (1); 278: RIC I2 95 (1), RIC I2 97 (1) and RIC I2 100 (1); 279: RIC I2 84 (1) and RIC I2 
111 (1); 280: RIC I2 100 (1); 281: RIC I2 111 (1); 283: RIC I2 95 ff. (1); 285: RIC I2 95 (2), RIC I2 
100 (1), RIC I2 113 (3), RIC I2 95 ff. (1) and asses of AD 41-43 (4); 286: RIC I2 100 (1); 289: RIC 
I2 84 (1) and RIC I2 88-90 (1); 290: RIC I2 98 (1); 291: as of AD 41-43 (1); 292: RIC I2 84-91 (1); 
295: RIC I2 100 (1), RIC I2 106 (1), RIC I2 111 (1) and RIC I2 113 (2); 300: RIC I2 95 (2), RIC I2 
99 (1), RIC I2 100 (1), RIC I2 96 ff. (1) and as of AD 41-43 (1); 301: RIC I2 97 (1), RIC I2 100 (1) 
and as of AD 41-43 (1); 305: RIC I2 95 (1) and as of AD 41-43 (1); 306: RIC I2 100 (1) and RIC I2 
96 ff. (1); 308: RIC I2 99 (1); 311: RIC I2 88 (1) and RIC I2 99 (1); 312: RIC I2 88 (1) and RIC I2 
99 (1); 318: RIC I2 100 (1); 322: RIC I2 106 (1) and RIC I2 116 (1); 325: RIC I2 113 (1); 326: RIC 
I2 97 (1); 328: RIC I2 113 (1); 329: RIC I2 84 (1) and RIC I2 88 (1); 339: RIC I2 95 (1) and RIC I2 
100 (1); 343: RIC I2 97 (1); 351: RIC I2 95 (1), RIC I2 97 (1), RIC I2 100 (1) and RIC I2 101 (1); 
353: RIC I2 99 (1) and RIC I2 84 ff. (1); 356: as of AD 41-43 (1); 362: RIC I2 95 (1); 363: RIC I2 
95 (1); 387: RIC I2 84 (1), RIC I2 88 (1), RIC I2 90 (1) and RIC I2 84-91 (1);
HoBBs 2013, 172: RIC I2 84 (7), RIC I2 85 (1), RIC I2 88 (5), RIC I2 89 (1), RIC I2 90 (2); 173: RIC I2 92 
(1); RIC I2 93 (1); RIC I2 95 (1); RIC I2 99 (2); RIC I2 106 (1); RIC I2 113 (3);
Pardini tesi, 89: RIC I2 94 (1); RIC I2 97 (1); RIC I2 99 (2); RIC I2 100 (1), RIC I2 111 (1); 90, RIC I2 
84 (1); RIC I2 106 (1).
nero
Regio I: castiello-oliviero 1997, 134: RIC I2 181 or 183 (1), RIC I2 266 (1); 135: RIC I2 273 (1), RIC 
I2 162 or 177 (1), RIC I2 348 (1), RIC I2 351 (2), AD 66 as: Victory with shield type (1), RIC I2 
523 (1), AD 66-67: dupondius, Roma with wreath type (1);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 210: as: Victory with shield type (1); 260: RIC I2 313 (1); 286: 
dupondius (1); 288: dupondii (2) and quadrans (1); 292: sestertius (1); 293: dupondius (1); 302: 
RIC I2 306 (2) and RIC I2 312 o 314 (1) and as (1); 303: RIC I2 289 (1) and RIC I2 279 ff. (1); 
304: sestertius (1); 305: RIC I2 300 ff. (1); 312: asses (3); 313: RIC I2 390 ff. (1), sestertius (1), 
dupondius (1) and as (1); 314: RIC I2 149 (1) and RIC I2 273 (1); 321: RIC I2 312 (1), dupondius 
(1); 323: as (1); 324: RIC I2 312-316 (1); 326: sestertius (1); 328: RIC I2 347 (1), 332: RIC I2 276 
(1), 339: RIC I2 251-256 (1) and as (1);
Regio VI: cantilena 2008, 142: RIC I2 538 var. (1); 274: AD 65 sestertius (1); 277: asses (3); 282: as 
(1); 285: RIC I2 93 (1); see RIC I2 356 (1) and RIC I2 324 (1); 291: as (1); 296: RIC I2 258 (1) and 
RIC I2 306 (1); 297: as (1); 309: RIC I2 197 (1) and RIC I2 351 (1), 314: RIC I2 304 (2), RIC I2 
306 (1), RIC I2 312 (3), RIC I2 347 (1), RIC I2 351 (1), RIC I2 352 (4) and RIC I2 304 or 352 (1); 
314: sestertius (1); 317: RIC I2 135 (1); 333: sestertius (1); 334: as Victory with shield type (1); 
342: sestertii Ostia type (3);
ranucci 2008, 169: RIC I2 601 (1);
Regio I: Giove 2013, 131: RIC I2 275 (1), RIC I2 313 (2) and RIC I2 519 (1); 132: RIC I2 139 (1) and 
RIC I2 590 (1); 141: RIC I2 126-128 (1), RIC I2 300 (1) and RIC I2 312 (1); 146: RIC I2 95 ff. (1); 
149: RIC I2 255 (1); 153: RIC I2 313 (1); 154: RIC I2 306 (1); 158: RIC I2 306 (1) and RIC I2 314 
(1); 161: RIC I2 254 (1); 165: RIC I2 312 (1); 186: quadrans (1); 189: RIC I2 306-307 (1); 190: 
RIC I2 312 (1); 191: RIC I2 129 (1); 193: RIC I2 312 (1); 194: RIC I2 540 (1); 195: RIC I2 300 (1); 
198: RIC I2 347 (2) and RIC I2 347 ff. (1); 230: RIC I2 368 (2) and RIC I2 300 ff. (1); 231: RIC I2 
312 (1) and RIC I2 347 (1); 232: RIC I2 297 (1) and RIC I2 312 (1); 240: RIC I2 366 (1); 242: RIC 
I2 312 (1); 243: RIC I2 301 (1), RIC I2 306 (1) and RIC I2 347 ff. (1); 258: RIC I2 228 (1) and RIC 
112
I2 243 (1); 259: RIC I2 283 (1) and asses (3); 272: RIC I2 312 (1); 283: sestertius (1); 2126-128: 
RIC I2 190 (1), RIC I2 306 (1) and RIC I2 312 (3); 286: RIC I2 312 (1); 290: RIC I2 267 (1); 297: 
RIC I2 252 (1); 300: RIC I2 240 (1) and RIC I2 312 (1); 304: as (1); 306: RIC I2 167 (1), RIC I2 
170 (1), RIC I2 252 (2), RIC I2 265 (1), RIC I2 274 (1) and RIC I2 323 (2); 307: RIC I2 275 (1) and 
sestertius (1); 310: RIC I2 306 (1); 311: RIC I2 312 (1); 312: RIC I2 312 (2); 321: RIC I2 262 (1) 
and RIC I2 351 (3); 324: RIC I2 262 (1), RIC I2 300 (1), RIC I2 347 (1) and as of AD 65-66 (1); 
326: as of AD 65-66 (1); 328: as of AD 65-66 (1); 329: RIC I2 249-250 (1) and RIC I2 304 ff. (1); 
339: RIC I2 241 (1); 341: RIC I2 143 (1), RIC I2 184 (1), RIC I2 185 (1), RIC I2 190 (1), RIC I2 
192 (1), RIC I2 193 (1), RIC I2 203 (1), RIC I2 265 (2), RIC I2 266 (1), RIC I2 285 (1), RIC I2 287 
(1), RIC I2 300 (16), RIC I2 301 (4), RIC I2 304 (3), RIC I2 304 or 306 (1), RIC I2 306 ff. (2) and 
RIC I2 312 (5); 342: RIC I2 312 (25), RIC I2 313 (4), RIC I2 347 (9), RIC I2 348 (2), RIC I2 351 
(8), RIC I2 347 or 367 (1); 343: RIC I2 351 (4), RIC I2 352 (6), RIC I2 368 (2), RIC I2 351 or 368 
(1), RIC I2 441 (3), RIC I2 442 (1), RIC I2 443 (2), RIC I2 445 (2), RIC I2 446 (1), RIC I2 471 (1), 
RIC I2 543 (3), RIC I2 544 (1), RIC I2 570 (1); 349: RIC I2 85 (1), RIC I2 143 (2), RIC I2 196 (2), 
RIC I2 213-220 (1), RIC I2 290 (1), RIC I2 292 (1), RIC I2 296 (2), RIC I2 329 (2), RIC I2 344 (2) 
and RIC I2 347 ff. (11); 350: RIC I2 347 ff. (2), RIC I2 351 (33), RIC I2 352 (7), RIC I2 363 (1), 
RIC I2 543 (1), RIC I2 544 (1) and asses (4); 360: as (1); 387: RIC I2 306 (1) and RIC I2 320 (1);
HoBBs 2013, 173: RIC I2 295 (1) and RIC I2 351 (2);
Pardini tesi, 90: RIC I2 257-258 (1).
GalBa
Storie da un’eruZione 2003, 305 (Porta di Nola): RIC I2 349 (1); 312 (Porta di Nola): RIC I2 276 
(1), RIC I2 370 (1) and RIC I2 374 (1); 320 (Porta Vesuvio): RIC I2 271 (1) and RIC I2 309 (1); 
323 (Porta Vesuvio): RIC I2 207 (1); 429 (Casa di Giulio Polibio, IX, 13, 1-3): RIC I2 397 (1); 
BMCRE 144 (1);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 185: RIC I2 294 (1) and RIC I2 322 (1); 338: RIC I2 294 or 295 (1); 
303: RIC I2 316 or 392 (1); 335: RIC I2 322 (1); 338: RIC I2 366 (1); 302: RIC I2 375 or 376 (1); 
335: RIC I2 388 (1); 304: RIC I2 388 (1); 302: RIC I2 411 (1); 286: RIC I2 419 (1);
Regio VI: cantilena 2008, 258: RIC I2 205 (1); 296: RIC I2 263 or 265 (1) and RIC I2 329 (1); 303: RIC 
I2 392, wrongly indicated as RIC I2 329, (1); 317: RIC I2 425 (1);
Regio I: Giove 2013, 154: RIC I2 343 (1); 156 RIC I2 375 (1) and RIC I2 413 (1); 160: RIC I2 318 (1) 
and RIC I2 493 (1); 161: RIC I2 374 (1) and RIC I2 397 (1); 169: RIC I2 412-413 (1); 171: RIC I2 
339 (1); 173: RIC I2 68 ff. (1); 179: RIC I2 456 (1); 183: RIC I2 328 var. (1); 235: RIC I2 238 (1), 
RIC I2 328 (1) and 2 dupondii; 240: RIC I2 347 ff. (2); 264: RIC I2 411 (1); 272: RIC I2 167 (1) 
and RIC I2 224 (1); 274: RIC I2 493-495 (1); 278: RIC I2 323 (1) and RIC I2 354 (1); 293: RIC I2 
423 (1); 295: RIC I2 253 (1), RIC I2 257 (1), RIC I2 326 (2) and RIC I2 419 (1); 300: RIC I2 407 
(1); 301: RIC I2 376 (1); 306: RIC I2 442 (1); 320: RIC I2 324 (1); 321: 1 as; 322: RIC I2 387 (1); 
338: RIC I2 167 var. (4); 339: RIC I2 68 (1); 351: RIC I2 395 var. (1); 359: RIC I2 167 (1), RIC I2 
438 (2) and RIC I2 496 ff. (1).
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otHo
Regio VI: cantilena 2008, 181: 2 aurei without RIC I2 no.; 342: RIC I2 4 or 6 (1); 358: RIC I2 7 (1); 
345: RIC I2 8 (2); 342: RIC I2 8 or 10 or 11 (1);
Regio I: Giove 2013, 295: RIC I2 16 (1); 302: RIC I2 8 (1); 348: RIC I2 16 (1) and denarius (1).
vitellius
Storie da un’eruZione 2003, 312 (Porta di Nola): RIC I2 66 (1); 323 (Porta Vesuvio): RIC I2 105;
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 264: RIC I2 70 (1) and RIC I2 86 (1); 325, RIC I2 109 (1);
Regio VI: cantilena 2008, 231: 1 (RIC I2 1 or 2 or 11 or 17 or 33); 345: 1 (RIC I2 70), 1 (RIC I2 80), 1 
(RIC I2 82); 358: 1 (RIC I2 85); 352: 1 (RIC I2 94) and 1 aureus with no RIC I2 reference number 
(p 181);
Regio I: Giove 2013, 250: RIC I2 73 (1); 254: RIC I2 90 (1); 348: RIC I2 70 (1).
vesPasian
storie da un’eruZione 2003, (V,3) 299 nos 180: RIC II2 264 (1); Porta Nola 305-306 nos 192-193: RIC 
II2 265 (2); 306 no. 195: RIC II2 336 (1); nos 194: RIC II2 720-722 (1); 309 no. 223: RIC II2 2 (1); 
no. 225: RIC II2 41 (1); no. 224: RIC II2 43 (1); no. 226: RIC II2 362 (1); no. 228: RIC II2 961 (1); 
no. 227: RIC II2 964 or 966 (1); 312 nos 245-46: RIC II2 964 or 966 (2); no. 244: RIC II2 982-3 
(1); nos. 247-248: RIC II2 1078 (2); 313 no. 253: RIC II2 272 (1); no. 254: RIC II2 287 (1); nos 
255-256: RIC II2 336 (2); no. 257: RIC II2 669-70 (1); no. 259: RIC II2 890 (1); 316 no. 278: RIC 
II2 46 (1); no. 279: RIC II2 980-981 (1); Porta Vesuvio 320-321 no. 290: RIC II2 175 (1); 321 no. 
291: RIC II2 264 (1); no. 292: RIC II2 267 (1); no. 293: RIC II2 433 (1); no. 294: RIC II2 578 (1); 
no. 295: RIC II2 715 (1); no. 296: RIC II2 759 (1); nos 297-298: RIC II2 818 (2); 323 no. 312: RIC 
II2 181 (1); no. 313: RIC II2 957 (1); no. 311: 1 RIC II2 1431 (1); 461 no. 54: RIC II2 195 (1); 472 
no. 75: RIC II2 992 (1);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 185: RIC II2 96-98 or 181-185 or 242-243 (1); RIC II2 159-62 
or 233 (1); RIC II2 190-92 or 244 or 1136 (1); RIC II2 221-224 or 256 (1); 264: RIC II2 360 (2); 
RIC II2 703 (1); RIC II2 943-944 (1); RIC II2 954 AV (1); RIC II2 1087 (1); 273: RIC II2 579 (1); 
RIC II2 716 (1); 274: RIC II2 744 (1); 277: RIC II2 665-666 (1); 287: RIC II2 41 (1); 291: RIC II2 
845-846 (1); RIC II2 847-48 (1); 302: RIC II2 665-666 (1); RIC II2 730-731 (1); 303: RIC II2 587-
588 (1); RIC II2 818 (1); 304: RIC II2 113-115 or 199-203 or 247) (1); RIC II2 190-192 or 244 or 
1136 (1); 308: RIC II2 286-288 (1); 314: RIC II2 580-582 (1); 324: RIC II2 322 (1); 335: RIC II2 
159-62 or 233 (1); RIC II2 378 (1); RIC 421 (1); RIC II2 427 (1); RIC II2 669-670 (1); 338: RIC 
II2 286-288 (1); 
Regio VI: cantilena 2008, 131: RIC II2 772-3 (2); RIC II2 961 (1); 231: RIC II2 582 (1); 258: RIC II2 
961 (1); 275: RIC II2 726-728 (1); 281: RIC II2 1428 (1); 322: RIC II2 954 AV (1); 284: RIC II2. 
277-279 (1); 293: RIC II2 998 (1); 295: RIC II2 322 or 1170 (1); 302: RIC II2 837 (1); 304: RIC II2. 
277-279 (1); 306: RIC II2 730-731 (1); RIC II2 167-169 or 235 or 1134 (1); RIC II2 1099 (1); 307: 
RIC II2 167-169 or 235 or 1134 (1); 309: RIC II2 409 (2); RIC II2 821 (1); RIC II2 1240 (1); 311: 
RIC II2 894-896 (1); 323: RIC II2 921 (1); RIC II2 959 (1); RIC II2 974 (2); 345: RIC II2 4 (1); RIC 
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II2 29 (1); RIC II2 41 (1); RIC II2 46 (1); RIC II2 356 (1); RIC II2 357 (1); RIC II2 358 (1); RIC II2 
360 (1); RIC II2 364 (1); RIC II2 369 or 371 (1); RIC II2 684 (1); 346: RIC II2 685 (1); RIC II2 693 
(1); RIC II2 702 (1); RIC II2 777 (1); RIC 849-50 (4); RIC II2 852 (2); RIC II2 871 (1); RIC II2 921 
(1); RIC II2 948 (1); RIC II2 957 (1); RIC II2 966 (1); RIC II2 972 (4); RIC II2 982-3 (1); 347: RIC 
II2 1076 (1); 354: RIC II2 435 (1); 
Regio I: Giove 2013,108: RIC II2 821 (1); 136: RIC II2 43 (1); 141: RIC II2 43 (1); RIC II2 587-588 (1); 
152: RIC II2 522 (1); RIC II2 914 (1); 154: RIC II2 454 (1); RIC II2 751 (1); 155: RIC II2 46 (1); 
RIC II2 96-98, 181-85 or 242-43 (1); RIC II2 772-773 (1); RIC II2 943-944 (1); 156: RIC II2 78-79, 
232 (1); 90-91 RIC II2 299 (1); 158: RIC II2 409 (1); 160: RIC II2 322 or 1170 (1); RIC II2 587-588 
(1); RIC II2 751 (1); RIC II2 832 (1); 161: RIC II2 292 (1); RIC II2 317 or 1166-1167 (1); RIC II2 
335-338 (1); 163: RIC II2 381 (1); 164: RIC II2 715 (1); 167: RIC II2 4 (2); RIC II2 27 (1); RIC II2 
41 (1); RIC II2 43 (2); RIC II2 46 (1); RIC II2 356 (1); RIC II2 362 (1); RIC II2 513 (1); RIC II2 545 
(1); RIC II2 702 (2); RIC II2 772-773 (1); RIC II2 841 (1); RIC II2 847-848 (2); RIC II2 937-938 
(1); 168: RIC II2 369 (1); RIC II2 560 (2); RIC II2 849-850 (1); RIC II2 861 or 871-872 (1); RIC II2 
921 (1); RIC II2 961 (1); RIC II2 972 (1); RIC II2 974 (1); RIC II2 1068 (1); RIC II2 1078 (1); 172: 
RIC II2 580-581 (1); 173: RIC II2 272 (1); 177: RIC II2 286-288 (1); RIC II2 335-338 (1); 179: RIC 
II2 190-192, 244 or 1136 (1); RIC II2 266-267 (1); RIC II2 1136 (1); 180: RIC II2 322 or 1170 (1); 
181: RIC II2 354 (1); RIC II2 410 (1); RIC II2 580-581 (2); RIC II2 654 (1); 183: RIC II2 1562 (1); 
187: RIC II2 914 (1); 191: RIC II2 286-288 (1); RIC II2 335-338 (1); 193: RIC II2 190-192, 244 or 
1136 (2); 195: RIC II2 317 or 1166-1167 (1); RIC II2 580-581 (1); 198: RIC II2 317 or 1166-1167 
(1); RIC II2 578 (1); RIC II2 894 (1); 230: RIC II2 441 (1); RIC II2 614 (1); RIC II2 627 (1); 231: 
RIC II2 335-338 (1); 235: RIC II2 21 (1); RIC II2 29 (1); RIC II2 277-279 (1); RIC II2 356 (1); RIC 
II2 544 (1); RIC II2 545 (1); RIC II2 772-773 (2); RIC II2 777 (1); RIC II2 847-848 (1); RIC II2 
849-850 (1); RIC II2 937-938 (1); RIC II2 948 (1); 237: RIC II2 580-581 (1); 238: RIC II2 957 (1); 
RIC II2 1076 (1); 239: RIC II2 736 (1); 240: RIC II2 264 (1); RIC II2 605 (1); RIC II2 660 (1); RIC 
II2 715 (1); RIC II2 720-722 (1); 243: RIC II2 277-279 (1); 250: RIC II2 19 (1); RIC II2 29 (4); 251: 
RIC II2 2 (2); RIC II2 41 (2); RIC II2 43 (1); RIC II2 45 (1); RIC II2 356 (1); RIC II2 360 (1); RIC II2 
362 (1); RIC II2 703 (1); RIC II2 772-773 (3); RIC II2 774 (1); RIC II2 849-850 (2); RIC II2 921 (1); 
RIC II2 939-940 (1); RIC II2 943-944 (3); RIC II2 961 (2); RIC II2 966 (1); RIC II2 972 (1); RIC II2 
1456 (1); RIC II2 1560 (1); 252: : RIC II2 845-846 (1); RIC II2 943-944 (1); RIC II2 966 (1); 253: 
RIC II2 292 (1); 254: RIC II2 2 (1); RIC II2 43 (2); RIC II2 702 (1); RIC II2 703 (1); RIC II2 921 
(2); RIC II2 937-938 (1); 257: RIC II2 580-581 (1); 260: RIC II2 159-162, 233 (1); 264: RIC II2 46 
(1); RIC II2 380 (1); RIC II2 431 (1); RIC II2 957 (1); RIC II2 1060 (2); RIC II2 1068 (4); 272: RIC 
II2 357 (1); RIC II2 849-850 (1); RIC II2 963-966 (1); 274: RIC II2 287 (1); RIC II2 720-722 (1); 
RIC II2 726 (1); 275: RIC II2 821 (1); 278: RIC II2 96-98, 181-85 or 242-43 (1); RIC II2 356 (1); 
RIC II2 357 (1); RIC II2 360 (1); RIC II2 362 (1); RIC II2 544 (1); RIC II2 545 (1); RIC II2 703 (1); 
RIC II2 772-773 (3); RIC II2 774 (1); RIC II2 788 (1); RIC II2 852 (1); RIC II2 937-938 (1); RIC 
II2 943-944 (1); RIC II2 961 (1); RIC II2 963-966 (1); RIC II2 972 (1); RIC II2 976 (1); RIC II2 977 
(1); RIC II2 980 (1); RIC II2 1076 (1); RIC II2 1078 (1); 279: RIC II2 113-115, 199-203 or 247 (1); 
RIC II2 190-192, 244 or 1136 (1); RIC II2 322 or 1170 (1); RIC II2 427 (2); RIC II2 674 (1); 283: 
RIC II2 587 (1); 286: RIC II2 286-288 (1); RIC II2 359 (1); RIC II2 435 (1); RIC II2 715 (1); RIC 
II2 961 (1); 288: RIC II2 826 (1);290: RIC II2 826 (1); 292: RIC II2 715 (1); RIC II2 756 (1); 295: 
RIC II2 96-98, 181-85 or 242-43 (3); RIC II2 264 (2); RIC II2 277-279 (1); RIC II2 286-288 (1); 
RIC II2 317 or 1166-1167 (1); RIC II2 335-338 (1); RIC II2 581 (1); RIC II2 584 (1); RIC II2 658-
659 (1); RIC II2 715 (2); RIC II2 732 (1); RIC II2 734 (1); RIC II2 818 (2); 296: RIC II2 613 (1); 
RIC II2 614-615 (1); RIC II2 636 (1); RIC II2 656 (1); RIC II2 673 (1); RIC II2 676-677 (1); RIC II2 
820 (1); RIC II2 887 (1); RIC II2 894-896 (1); RIC II2 1056 (2); 300: RIC II2 90-91, 175, 238-239 
(1); RIC II2 142 (1); RIC II2 167-69, 235 or 1134 (1); RIC II2 190-192, 244 or 1136 (1); RIC II2 
384 (1); 302: RIC II2 19 (1); RIC II2 545 (1); RIC II2 684 (1); RIC II2 772-773 (2); 303: RIC II2 45 
(1); RIC II2 772-773 (3); RIC II2 845-846 (1); RIC II2 847-848 (1); RIC II2 937-938 (1); RIC II2 
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963-966 (1); 306: RIC II2 713 (1); 307: RIC II2 578 (1); RIC II2 580-581 (1); RIC II2 658-659 (1); 
RIC II2 715 (1); RIC II2 751 (1); 312: RIC II2 614-615 (1); 315: RIC II2 286-288 (1); 317: RIC II2 
590 (1); 318: RIC II2 266-267 (1); 319: RIC II2 272 (2); RIC II2 277-279 (1); RIC II2 409 (1); RIC 
II2 448 (1); 322: RIC II2 181 (1); RIC II2 286-288 (1); RIC II2 659 (1); 324: RIC II2 29 (1); RIC 
II2 42 (1); RIC II2 582 (1); 325: RIC II2 674 (1); 326: RIC II2 650 (1); 338: RIC II2 41 (1); RIC II2 
540-541 or 679-680 (1); RIC II2 788 (1); RIC II2 847-848 (1); RIC II2 849-850 (2); RIC II2 871 
(1); RIC II2 921 (1); RIC II2 937-938 (1); RIC II2 943-944 (1); RIC II2 961 (1); RIC II2 964 (1); 
RIC II2 317 or 1166-1167 (1); 339: RIC II2 580-581 (1); RIC II2 658-659 (1); 348: RIC II2 23 (1); 
RIC II2 43 (3); RIC II2 360 (2); RIC II2 545 (3); RIC II2 684 (3); RIC II2 772-773 (4); RIC II2 774 
(1); RIC II2 847-848 (1); RIC II2 937-938 (2); RIC II2 964 or 966 (1); 349: RIC II2 788 (1); RIC 
II2 918 (1); RIC II2 921 (1); 351: RIC II2 111, 197, 245 (1); RIC II2 299 (1); RIC II2 335-338 (1); 
RIC II2 454 (1); RIC II2 1136 (1); 359: RIC II2 21 (1); RIC II2 27 (1); RIC II2 29 (1); RIC II2 43 (1); 
RIC II2 545 (1); 360: RIC II2 73-77, 157-158, 230-231 (1); RIC II2 90-91, 175, 238-239 (1); RIC 
II2 96-98, 181-85 or 242-43 (3); RIC II2 206 (1); RIC II2 371 (1); RIC II2 435 (1); RIC II2 441 (1); 
RIC II2 454 (1); RIC II2 579 (1); RIC II2 581 (1); RIC II2 627 (1); RIC II2 731 (1); RIC II2 732 or 
734 (1); RIC II2 788 (1); RIC II2 818 (1); RIC II2 964 (1); 362: RIC II2 894-896 (1); RIC II2 1280 
(1); 363: RIC II2 335-338 (1); 387: RIC II2 286-288 (2); 475: RIC II2 1142-1144 (1);
HoBBs 2013, 174 no. 1186: RIC II2 203 (1); no. 1187: RIC II2 397 (wrongly attributed by the author to 
RIC II2 297) (1); no. 1188: RIC II2 614 (1).
